



en sailing becomes a paion !
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Van vissers tot zeilmakers
Achiel Wittevrongel, geboren op 7 maart 1910, de stichter van de zeilmakerij Wittevrongel.
Hij was de zoon van Gustaaf Wittevrongel, alias Tjieko, schipper van de ‘Blankenberge 66’ (B66).
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3Hij startte zijn loopbaan als laver (scheepsjongen) op de ‘Blankenberge 17’ (B17).
Zie foto en tekening van zijn hand.
Na enkele jaren op zee, ging Achiel aan de slag als metaalbewerker-draaier in verschillende
scheepsateliers. Op zijn 26ste bouwde hij zijn eerste zeilboot ‘Albatros’. 
In 1934, nog voor de Tweede Wereldoorlog,
richtte hij de ‘Blankenberge Zeilsport’ en de
‘Blankenbergse Modeljachtclub’ op.
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5Tijdens de oorlog werkte hij opnieuw als visser.
Hij vaarde mee op verschillende boten (foto's en nota's uit 1944).
HET KEERPUNT
De 'Nelly' (B121) was één van de boten waarmee hij op zee ging. Deze boot liep 20 maart
1945 op een mijn. Gans de bemanning verdronk.  Achiel was door ziekte niet aan boord.
Na deze gebeurtenis besliste hij om niet meer op zee te gaan.
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7In de plaats begon hij de Zeilmakerij Wittevrongel. Hij startte thuis en in nabijgelegen
garages met zeilen voor de lokale visserij. 
8Reeds voor de oorlog kwam Achiel in contact
met Jean Franchomme (zie foto) naar wie de
Franchommelaan in Blankenberge is genoemd.
Hij werkte op zijn jacht, de ‘Jinga’.
De contacten met Jean Franchomme hadden
een dubbel resultaat.
Eerst ijverden ze samen voor het behoud van de
Blankenbergse haven, die zwaar vernield was na
de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor gingen ze
samen pleiten bij minister Oscar Behogne (zie
interview op YouTube met Achiel Wittevrongel).
Hiervoor kreeg hij nadien zelfs een ‘Achiel
Wittevrongel Wandeling’ aan de haven.
Vervolgens stelde eind jaren veertig Jean
Franchomme een stuk grond ter beschikking ‘à
titre gratuite et provisoire’, op de hoek van de
Ieperstraat en de Eric Jameslaan. Daar bouwde
Achiel Wittevrongel zijn eerste zeilmakerij van
12 op 6 meter.
Kostprijs in die tijd: 33.286,80 BEF.
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In de jaren vijftig waren zijn eerste klanten kapitaalkrachtige personen, veelal uit de industrie,
waarvan sommige ‘bibberschepen’ lieten bouwen.
Dit waren zeiljachten die klaar lagen om het land uit te vluchten moesten de Russen (ten tijde
van de Koude Oorlog en de Berlijnse crisis) het land binnen vallen. 









‘Chandeleur’ van Dhr. Van Bastelaere
‘Madeleine’ van Rederij Hermans, Brugge
1957 
De tweede generatie trad aan: zoon Staf Wittevrongel vervoegde de zeilmakerij en de eerste
werkneemster werd in dienst genomen.
Eerst werden er uitsluitend katoenzeilen gemaakt, maar vanaf 1958 ook synthetische zeilen:
nylon, teryleen, dacron, ...
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Na de bouw van zijn eerste boot, restaureerde Achiel een op zee verlaten zeilboot. Deze tweede
boot heette de ‘14-voetjol'. Later bouwde hij ook nog een reddingssloep om. Dit werd zijn
tweede ‘Albatros’.
1960 - 1970: The Golden Sixties!
De oude zeilmakerij werd te klein en er werd aan de haven een nieuwe van 600 m2 gebouwd.
In 1969 werd een tweede loods van 600 m2 aangebouwd.
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In 1964 vervoegde Johan, nog een zoon van Achiel, de zeilmakerij..
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1970 - 1980
Volle expansie, hoogdagen voor de kleinzeilerij: zeilen voor Europe, Optimist, 420, 470, Fyerball.
Ook de broers Haemerlynck - toen Europese,
Belgische en Nederlandse kampioenen -
kwamen naar Wittevrongel om zeilen voor hun
420-Klasse.
Het succes van de zeilmakerij was team-work
waarin ook vooral Moeder Wittevrongel
(Josephine Goethals), de sterke vrouw achter
de zeilmaker, een belangrijke rol speelde.
Zeilen voor gekende klanten.
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Begin de jaren '80 verwelkomde de zeilmakerij een eerste computer. In 1984 kwam er een
computer met snijtafel. Later volgden een eerste rolfoksysteem en rolgrootzeil systeem. 
In die tijd haalde de zeilmakerij allerlei contracten binnen, van de uitrusting van mijnenvegers




In de jaren '90 gaven Staf en Johan de zeilmakerij door aan Steve en Ian (Johans zonen). Met hen
startte de derde generatie Wittevrongels in de zeilmakerij. Steve nam de volle
verantwoordelijkheid voor de tuigerij op zich. Ian, geboren zeiler met een zeilervaring om ‘u’
tegen te zeggen, leidde de zeilmakerij. Onder hen breidde zowel het aanbod aan zeilen maar ook
masten, beslag, touwen, kabels en systemen verder uit. De eerste kunststofvezels (aramyde)
zoals Kevlar, Mylar, Dyneema, ... deden hun intrede. In deze periode leverde de zeilmakerij een
tweede set zeilen voor het opleidingsschip van de Belgische Zeemacht. 
2000 - 2015
Vanaf 2000 nam de fabricatie van kleinzeilen af en volgden vooral opdrachten voor grote jachten:
‘Lady in Red’, ‘Antwerp Flyer’, ‘Jaguar’, ‘Tomidi’, ‘Second Love’, ‘Coryphène’, ...
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‘Lady in Red’ ‘Coryphène’
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Zeilen zat altijd al in de genen van de familie Wittevrongel. Meerdere jachten waren ooit of zijn
nog steeds eigendom van de familie: ‘Albatros III’, ‘Youngman’, ‘Misschien’, ‘Tjieko’, ‘Imagine’, ‘Tisik’,
‘Amphira I’, ‘Amphira II’, ‘Amphira III’ en ‘Amphira IV’, ‘J-Aralella’. 
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De mensen achter het verhaal
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Wittevrongel Achiel
°7 maart 1910 - (✝)14 september 1994
Scheepsjongen van 1925 tot 1928
Scheepsmechaniek van 1928 tot 1940
Visser van 1941 tot 1945
Lesgever aan de toenmalige Visserij-
school Sint-Pieterscollege, Blankenberge





Vanaf 1957 op leercontract bij vader
Achiel
Verantwoordelijk voor ontwerp en
productie zeilen















1 jaar High School in Massachussetts,
USA
Hogeschool Marketing, Brugge
Deelname aan de Camel Trophy Mundo
Maya in 1995







Zeilt met Rucanor de Whitbread-race in
1988-1989
In dienst vanaf 1992
Verantwoordelijk voor ontwerp en
productie zeilen
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De zeilmakerij anno 2015
Vader en grootvader Achiel Wittevrongel
